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動日数はAFQLQ1 ～ 3と負の相関を認めた（AFQLQ1: r = -0.332, p <0.001, AFQLQ2: r = 
-0.270, p<0.001, AFQLQ3: -0.265, p<0.001）。無症候性心房細動の日数はAFQLQ2と3で負
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